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ćim znanstvenim aparatom. Po svom sadržaju, opsegu i 
namjeni ova je knjiga važan prinos nacionalnoj medicin-
skoj i kulturnoj historiografiji, koju će budući da je pisana 
i na engleskom jeziku, primjereno predstaviti i široj među-
narodnoj zajednici. 
Izdavači su Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Ra-
zred za medicinske znanosti – Odsjek za povijest medicin-
skih znanosti Zavoda za povijest i filozofiju znanosti, Zavod 
za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku i Klinički bolnički 
centar Osijek.
Darija Hofgräff
Vatroslav Florschütz (1879.-1967.) bio je inventivan i vješt 
kirurg i plodan medicinski autor. U svojem je dinamičnom 
i dramatičnom životu pomicao granice medicinske vojne 
doktrine (trepanacije i laparotomije na ratištima) i konstru-
irao nove aparate (pokretni aparat za pravljenje sadrenih 
povoja) i osmislio nove postupke. Njegova bogata ostavšti-
na bila je istraživačko polazište mnogim liječnicima i po-
vjesničarima te je bila nadahnućem i knjige koju su napi-
sali povjesničarka medicine Stella Fatović-Ferenčić i or-
toped/kirurg Marko Pećina. Posvećena je stotoj obljetni-
ci Florschützova izuma: ekstenzije prelomljenih udova sus-
penzijom na motki. Ova Florschützova inovacija postala je 
poznata u svjetskoj literaturi, kao Balkanski okvir/metoda 
te se kasnije primjenjivala na ratištima za vrijeme Balkan-
skog i I. svjetskog rata. 
Knjiga je napravljena dvojezično: na hrvatskom i engle-
skom jeziku te je strukturirana u ova poglavlja: Iz Florschüt-
zova okvira (predgovor), Obitelj: od Coburga do Osijeka, 
Studij medicine, Povratak u domovinu i prve službe, U Op-
ćoj bolnici u Osijeku 1911.-1913., Vatroslav Florschütz 
kao šef hrvatske sanitetske misije rezervne bolnice u Beo-
gradu, Na ratištima tijekom Prvoga svjetskoga rata, Osječ-
ka bolnica 1919.-1930., Zagreb 1930.-1967., Epilog: S 
Florschützom iz Balkanskog okvira kronološkim slijedom. 
Na kraju knjige nalazi se Bibliografija V. Florschütza te Li-
teratura, popis kratica i zahvale. Knjiga je tvrdo ukoričena, 
ima 176 stranica i 70 fotografija. U predgovoru se donosi 
osvrt povjesničara medicine i člana Austrijske akademije 
znanosti prof. dr. Karla Holubara. 
Poglavlja su zanimljiva, uravnotežena i bogato potkrije-
pljena napomenama u podrubu teksta te zadovoljavaju-
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• Errata corrige
MEDICUS 2011. Vol. 20, No. 2, 284
Errata corrige
U prošlom broju MEDICUSA 1/2011 objavljen je članak Nikole Bradarića i sur. pod nazivom “Pan-
demijska influenca A(H1N1)2009. u Splitsko-dalmatinskoj županiji: neke kliničke i epidemiološke 
značajke”. Koautorica članka Zorana Klišmanić nas molim da objavimo ispravak te navodi da je u se-
zoni 2009/2010. godine ukupno prijavljeno 5.676 oboljelih od pandemijske influence A(H1N1)2009, 
a ne 8.490 kako stoji u tekstu. 
8.490 oboljelih je ukupan broj oboljelih od influence u čitavoj 2009. godini na području Splitsko-dal-
matinske županije.
Zahvaljujemo koautorici na iznesenim podacima.
Uredništvo časopisa MEDICUS
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